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сельскохозяйственных товаропроизводителей, расши-
рять возможности учреждений науки и образования по 
созданию коммерческих организаций, осуществляющих 
коммерциализацию перспективных научно-технических 
разработок. Тем более что создание таких структур соот-
ветствует Государственной программе инновационного 







Центральной проблемой для экономики Республики 
Беларусь является увеличение темпов экономическо-
го роста. Решение этой проблемы напрямую зависит от 
инвестиций. Инвестиции являются определяющим ус-
ловием проведения в стране структурной перестройки 
национальной экономики, создания условий для устой-
чивого экономического роста, основанного на высоко-
технологичном производстве и конкурентоспособной 
продукции. 
Одним из способов стимулирования инвестиционной 
деятельности является реформирование налоговой си-
стемы. Законодательством Республики Беларусь предус-
матривается ряд налоговых льгот и преференций с целью 
стимулирования инвестиционной активности в стране, 
введение ускоренной амортизации и механизма перено-
са убытков на будущие прибыли. 
За последние годы значительно сократилось количе-
ство уплачиваемых налогов и сборов, постепенно упро-
щается порядок их взимания. Уровень налогового бре-
мени в республике имеет тенденцию к снижению, но тем 
не менее по-прежнему остается на достаточно высоком 
уровне. Сдерживает инвесторов и нестабильность нало-
гового законодательства.
Безусловно, снижение ставки налога на прибыль с 
24 % до 18 % положительно влияет на инвестиционную 
активность, однако необходимо сохранение основной 
инвестиционно-направленной льготы на финансирова-
ние капитальных вложений производственного назна-
чения.
Одним из направлений оживления инвестиционной 
активности являются меры, направленные на улучшение 
финансового состояния предприятий путем предоставле-
ния отсрочки по погашению задолженности по платежам 
в бюджет, освобождение их от уплаты пени и штрафов за 
несвоевременную уплату налогов, что дает возможность 
предприятиям использовать бюджетные средства на ста-
билизацию своего финансового положения.
Целесообразно применение регрессивных ставок на-
лога на прибыль. Это будет стимулировать стремление 
не уменьшить налогооблагаемую базу, а показать ее в 
полном объеме. Регрессия ставок привела бы к стиму-
лированию капитальных вложений в научно-техниче-
ский прогресс. Причем поступления в бюджет не сокра-
тятся, поскольку сумму платежей в бюджет определит 
не столько ставка, сколько величина налогооблагаемой 
базы. Cнижение налоговых ставок должно поощрять 
выявление хозяйственной деятельности, скрытой в на-
стоящее время в «теневой экономике». Это еще один из 
существенных элементов накопления и развития капи-
тала.
Снижение налоговой нагрузки на экономику воз-
можно за счет постепенной отмены и снижения ставок 
косвенных налогов и отчислений в целевые бюджетные 
и внебюджетные фонды. Однако необходимо учиты-
вать, что стимулирование инвестиций через механизм 
косвенного налогообложения (применение НДС, акци-
зов, таможенных пошлин) в меньшей степени влияет на 
размер собственных средств организаций, по причине 
их переноса на конечную цену продукции, реализуемой 
потребителям. Более того, стимулирование инвестиций 
посредством освобождения от НДС является неэффек-
тивным, так как нарушается механизм расчета НДС и 
увеличивается себестоимость организаций–покупателей 
льготируемой продукции. Пониженную ставку НДС и 
льготу выгодно применять только к тем предприятиям и 
видам деятельности, продукция которых ближе всего на-
ходятся к стадии конечного потребления. 
Для развития высокотехнологичного производства 
и конкурентоспособной продукции эффективными яв-
ляются отраслевые налоговые льготы, доступные для 
наиболее инновационно-восприимчивых отраслей эко-
номики, таких как машиностроение, фармацевтическая 
промышленность и химическая, электроника, инфор-
мационные технологии и другие. При этом может быть 
использован опыт применения налогового инвестици-
онного кредита в Великобритании и США. Например, в 
Великобритании введен особый налоговый инвестици-
онный кредит для компаний, занимающихся разработ-
кой вакцин от смертельных заболеваний в размере 50 % 
от сумм, направляемых на исследования. 
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Значительный интерес представляет отраслевое рас-
пределение налогового кредита в США. Фактически 
предприятия только пяти отраслей – химической про-
мышленности (включая фармацевтическую), произ-
водство электронной техники (включая производство 
коммуникационной и вычислительной техники), про-
изводство средств транспорта (включая производство 
автомобильной и авиационной техники), а также инфор-
мационной – привлекли в 2001–2005 гг. около 80 % всего 
налогового кредита, выделенного правительством США. 
В тот же период на эти пять наукоемких отраслей при-
шлось 2/3 вложений частных инвестиций в научные ис-
следования [1]. 
Следует обеспечить прозрачность расходования ак-
кумулированных средств инновационных фондов, сти-
мулировать создание таких фондов на добровольной 
основе.
Эффективность налогового стимулирования ин-
вестиций предполагает создание налоговой системы, 
способной обеспечить взаимосвязь пополнения госу-
дарственного бюджета и интереса инвестирования хо-
зяйствующего субъекта. Таким образом, реализация вы-
шеуказанных мероприятий позволит эффективно и на-






Начиная с 2012 года, платежный баланс Республики 
Беларусь составляется в соответствии с шестым изда-
нием «Руководства по платежному балансу и междуна-
родной инвестиционной позицией» [1]. Пересмотр и 
детализация основных элементов платежного баланса и 
международной инвестиционной позиции обусловлена 
глобализацией мирового финансового рынка, а также 
необходимостью согласования основных финансовых 
инструментов в рамках мирового хозяйства. Шестое ру-
ководство устанавливает обновленные правила состав-
ления и представления данных макроэкономических от-
четов и их взаимосвязь со смежными статистическими 
системами, используемыми МВФ, – системой националь-
ного счетоводства (СНС), денежно-кредитной статисти-
кой и статистикой государственных финансов [2]. 
Шестое издание «Руководства» содержит ряд отличи-
тельных особенностей построения платежного баланса 
по сравнению с предыдущим пятым изданием [3].
В пятом издании «Руководства» в текущем счете пла-
тежного баланса выделялись четыре классификацион-
ных элемента: операции с товарами, с услугами, с дохода-
ми и с текущими трансфертами. При этом операции с то-
варами включали экспорт и импорт: движимых товаров, 
товаров для переработки, товаров на ремонт, немонетар-
ного золота. Кроме того, отдельно выделялись  операции 
с товарами, приобретаемыми в портах транспортными 
организациями. В обновленном варианте товары, при-
обретаемые в портах перевозчиками, не указываются в 
виде отдельной статьи в составе товаров, а включаются 
в статью «экспорт/импорт товаров». Товары для перера-
ботки переквалифицированы в «услуги по переработке 
материальных ресурсов, принадлежащих другим сторо-
нам» и включаются в элемент «услуги». Таким образом, 
компонент «товары» в шестом издании «Руководства» 
состоит из трех элементов: экспорт и импорт движимых 
товаров, немонетарного золота, товаров на ремонт. 
В пятом издании «Руководства» элемент «товары на 
ремонт» включали в себя капитальный ремонт, а теку-
щий ремонт относился к услугам текущего счета. В ше-
стом «Руководстве» для отражения и капитального, и 
текущего ремонта выделен новый вид услуг «услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к 
другим категориям». Также отдельно выделяются услуги 
в области страхования и пенсионного обеспечения, ко-
торые в предыдущем издании были отнесены к другим 
категориям.
Компоненты текущего счета «доходы» и «текущие 
трансферты» переименованы соответственно в «первич-
ные доходы» и «вторичные доходы» для достижения со-
гласованности с платежного баланса с СНС. 
Второй счет платежного баланса «счет операций с ка-
питалом» включает два элемента: операции с капиталь-
ными трансфертами и приобретение/реализацию непро-
изведенных нефинансовых активов, таких как патенты, 
ноу-хау, лицензии и т.д. Наибольший удельный вес в ка-
питальных трансфертах традиционно занимали транс-
ферты мигрантов. В новом «Руководстве» все трансфер-
ты, связанные с миграцией, исключены из капитальных 
трансфертов, и, следовательно, из счета операций с ка-
питалом. Кроме того, патенты и авторские права более 
не считаются непроизведенными активами, относятся к 
произведенным активам, и поэтому перенесены из ка-
питального счета в текущий счет как «услуги в области 
НИОКР».  
